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ARKADELPHIA, Ark.—Ouachita Baptist University has named approximately 375 students to its Spring 
2019 Dean’s List. The students will be included in the “National Dean’s List” for 2018-19. 
To be named to the Dean’s List, a student must compile at least a 3.5 grade point average and be 
classified as a full-time student, with a minimum of 12 academic hours and have no incomplete or failing 
grade for the semester. 
Ouachita Baptist University, a private liberal arts university in Arkadelphia, Ark., is in its 133rd year as a 
Christ-centered learning community. It is consistently ranked among the “Best National Liberal Arts 
Colleges” by U.S. News & World Report and is ranked the top private college in Arkansas by Niche.com. 
The university has an average student/faculty ratio of 13:1 and has a 99% career outcomes rate for its 
graduates. Its seven academic schools include business, Christian studies, education, fine arts, 
humanities, natural sciences and social sciences. Learn more at www.obu.edu. 
The following students are included in the Dean’s List and are listed in order of hometown: 
Alexander, Ark. – Hannah Hill, Mikaela Monahan, Kailee Morehart 
Alexandria, La. – Grayson Hunter, Kristi Roshto 
Allen, Texas – Logan Dooley, Mandy Halbert, Gus Roden 
Alma, Ark. – Garrison Jensen 
Alvarado, Texas – Meagan Woodard 
Amarillo, Texas – Peyton Stafford 
Arkadelphia, Ark. – Jack Bennington, Nicholas Gerber, Addy Goodman, Brandon Matros, Blanca 
Rodriguez, Susanna Schleiff, Abby Turner 
Arlington, Texas – Bonnie Gentry, Brunson McDonald, Holly Shipp 
Austin, Texas – Hannah Anderson, Alyssa Hardan, Asha Samson 
Bartlett, Tenn. – Britney Bost 
Batesville, Ark. – Jessica Shell 
Bauxite, Ark. – Maddie Bailey, Libby Thompson 
Bearden, Ark. – Mallory Nutt 
Bedford, Texas – Jaden Sewell 
Bee Branch, Ark. – Beau Pennington 
Beebe, Ark. – Celeste Pinkerton, Paige Smith 
Bella Vista, Ark. – Allison Martin 
Benton, Ark. – Ben Adair, Lila Buchanan, Valery Cotton, Rachel David, Sam Eddington, Madi Esch, 
Sarah Freeze, Gracen Goudy, Katie Harmon, Carlee Hutchins, Hannah James, Dane Jester, Emily 
Johnson, Tiffany Koba, Mercedes Mata, Ansley McDonald, Brooke Snyder, Katelyn Still, Alex Terry, Dani 
Thompson, Julianne Weaver, Harrison Webb 
Benton, La. – Madison Burch 
Bentonville, Ark. – Emma Pitts, Emily Siemens, Hunter Swoboda 
Birmingham, Ala. – Fallon Carder 
Bismarck, Ark. – Allyson Oliver 
Blytheville, Ark. – Abigail Anderson 
Bonnerdale, Ark. – Corbin Bostian 
Bono, Ark. – Jaden Rich 
Branson, Mo. – Raleigh Peterson 
Bregenz, Austria – Tobias Fuerschuss 
Bryant, Ark. – Scarlett Castleberry, Katelin Cotton 
Cabot, Ark. – Jordan Godbee, Elizabeth Ring, Ashly Stracener, Miya Tatum, Spencer Worth 
Caddo Valley, Ark. – Kylee Bryen 
Camden, Ark. – Brooke Bearden, Kathryn Knight 
Canton, Texas – Carli Copell 
Carrollton, Texas – Holli Barger, Jacob Brown, Maggie Goff, Tommy Kelton 
Cedarville, Ark. – Michaela Finley 
Celeste, Texas – Jessi Bennett 
Celina, Texas – Luke Brinkerhoff 
Chatsworth, Calif. – Natalia Arteaga 
Clinton, Ark. – Rue Ragsdale 
Colorado Springs, Colo. – Aileena Schlauch 
Conway, Ark. – John Clay, Jackson Cormier, David Darley, Ren Holder, Harry Jeffrey, Lauren Kinley, 
McCall Lockard, Hannah Martin, Will Morris, Grace Rapert, LaRissa Sherman 
Cowansville, Pa. – Kimberly Reid 
Crawford, Texas – Anderson Fulton 
Dallas, Texas – Jonathan Rubin, Josh Salim, Stephanie Weatherford 
Damascus, Ark. – Savannah Stacks 
De Queen, Ark. – Grace Gallagher, Hannah Gallagher 
Decatur, Texas – Stormi Leonard 
Denison, Texas – Haylee Cannon 
Denton, Texas – Josh Conard 
Dermott, Ark. – Clara Stevens 
Des Arc, Ark. – Gracen Hambrick 
Desoto, Texas – Abraham Lazo 
Dierks, Ark. – Skylar Baker 
Edmond, Okla. – Sydney Parker 
El Dorado, Ark. – Dawson Goodwin, Kate Vernon 
England, Ark. – Brayden Brazeal 
Fairfield, Mont. – Jared Smith 
Farmersville, Texas – Danielle Sourber 
Fayetteville, Ark. – Adeline Boyd, Alyssa Price, Daniel Thomas, Mariel Van Horn 
Flower Mound, Texas – Cassie Cantu 
Forney, Texas – Ben Lewis 
Fort Smith, Ark. – Lindsay Gills, Lucas Riley, Matthew Ward, Jenna Whitlow 
Fort Worth, Texas – Bailee Havener, Victoria Kunselman, Teresa Workman 
Fouke, Texas – Langley Leverett 
Frisco, Texas – Hector Duron, Temi Fayiga, Ashlyn Heckman, Marina Lorenzo, Joey Zerbo 
Fukuoka, Japan – Kakeru Miyake 
Gainesville, Texas – Addison Mercer 
Garfield, Ark. – Cedar Valdez 
Garland, Texas – Austin Knight, Betsy Patterson, Holden Royals 
Gladewater, Texas – Andrew Coop 
Glenwood, Ark. – Tristyn Campbell, Haddon Smead 
Greenbrier, Ark. – Shelby Bradley, Ethan Smith, Spencer Sutterfield 
Greenville, Texas – Brooklyn Jennings, Bailey Swanson, Chelsea Wilson 
Gulfport, Miss. – Elaina McKenzie, Logan Moore 
Gunter, Texas – Nicolas Gonzalez 
Hampton, Ark. – Lauren Reams 
Harare, Zimbabwe – Chanelle Pieterse, Eden Putterill 
Harrah, Okla. – Garrett Pearson 
Harrison, Ark. – Natalie Ward 
Hartman, Ark. – Savannah Hart 
Heath, Texas – Kenzie Henderson 
Hensley, Ark. – Taylor Garner, Lauren Williams 
Hillsboro, Texas – Lilia Clark 
Holiday Island, Ark. – Ashlynn Lockhart 
Horatio, Ark. – Cheyann Soden 
Hot Springs, Ark. – Kayla Brown, Brooke Horton, Elijah Kemp, Megan Mosley, Zach Nance, Mady Cate 
Rottinghaus, Faith Twyford, Mallory Whitson 
Hot Springs National Park, Ark. – Emma Lawyer 
Hot Springs Village, Ark. – Elysian Majeske 
Hughes, Ark. – Jon Lock 
Huntsville, Ark. – Taylor Allen 
Hurst, Texas – Isabelle Nix 
Jefferson, Ark. – Jazmyn Parker 
Johannesburg, South Africa – Dylan Bester 
Jonesboro, Ark. – Ethan Elkins, Dillon Groves, Dani Imrie, Bethany Lenards, Victoria Mayfield, Hannah 
Primm, Aubrey Rogers, Rachael Wilson 
Keene, Texas – Loyrie Gray 
Kent, Ill. – Haleigh Gardner 
Kingwood, Texas – Nicholas Erickson 
Lakeland, Tenn. – Rachel Lock 
Lamar, Ark. – Holly Ritchie 
Lavaca, Ark. – Zack Tomlinson 
Lebanon, Ky. – Colten Clark 
Lewisville, Texas – Charlece Lake 
Little Rock, Ark. – Adam Bahloul, Addison Bates, Cross Brandon, Caleb Byrd, Mallory Cain, Gabrielle 
Davis, Elizabeth Dawson, Ethan Dial, Gunner Dobbins, Katherine Fehlman, Ryan Fielder, Nery Flores, 
Allie Freeman, Christopher Hayes, Caleb Henry, Felicity Johnson, Keeley Johnson, Aaron Jordan, 
Andrew McDonald, Carson Miller, Grace Oliver, Hannah Perkins, De'Ja Smiley, Carter Wade, Jennifer 
Wallace, Olivia Witcher, Liam Wooten 
Longview, Texas – Hannah Webber, Rachel Webber 
Lonoke, Ark. – Tori Barnhill 
Lowell, Ark. – Sarah Vickers 
Lucas, Texas – Anna Claire Goodroe 
Mabelvale, Ark. – Moriah Manchack, Allie Tarnowsky 
Magazine, Ark. – Sabreena Alfaro 
Magnolia, Ark. – Thomas Harrington 
Malvern, Ark. – Kassidy Falco, Abby Holland 
Marion, Ark. – Riley Barnes, Caleb West 
Marshall, Texas – Tallie Kriegel 
Maumelle, Ark. – Ricky Aguilera, Emmeline Davis, Tori Elizandro, Austin Feltner, Broc Hart, Faith Melton 
McRae, Ark. – Hannah Bridge 
Medellin, Colombia – Juan Jaramillo 
Mena, Ark. – Jacklynn Minton 
Monticello, Ark. – Katelyn Bayless 
Monument, Colo. – Will Blase 
Mount Ida, Ark. – Caleb Woodfield 
Mountain Pine, Ark. – Steven Benson 
Murfreesboro, Ark. – Lainy Alexander 
Murphy, Texas – Taylor Hamilton 
Muskogee, Okla. – Tommy Foster 
Nacogdoches, Texas – Jackson Nichols 
Nashville, Ark. – Alexa Copeland, Zack Perez, Sadie Prejean, Grace Talley 
Nashville, Tenn. – Lydia Dean 
New Boston, Texas – Sara Rothwell 
New Edinburg, Ark. – Hannah Weeks 
North Little Rock, Ark. – Andrew Boatman, Kristen Boatman, Austin Clements, Cameron Conner, Dana 
Holley, Blaine Miller, Jake Morris, Caroline Sweet 
North Richland Hills, Texas – Tabatha Kaye Huckabee, Samantha Ortiz 
Olive Branch, Miss. – Louis Steen 
Oologah, Okla. – Cole Hadley 
Ozark, Mo. – Grace Gorman 
Paragould, Ark. – Alyssa Reece 
Pearcy, Ark. – Jacob Crumpler 
Pine Bluff, Ark. – Johnathon Callum, Jonathan Harris 
Plano, Texas – Shannon Hogan, Amy Lytle, Hayden Reedy, Dominique Smith 
Poplar Bluff, Mo. – Olivia Crites 
Porter, Texas – Jacob Cates 
Prescott, Ark. – Katie Tyree 
Princeton, Texas – Jaymee Dotson 
Prosper, Texas – Nathan Arredondo, Cade McBride, Kelsey O'Brien 
Rancho Cordova, Calif. – Lauren Dunaway 
Ranelagh, Argentina – Santiago Kearney 
Rayne, La. – Katelyn Myers 
Richardson, Texas – Katie Loving 
Rison, Ark. – Madi Morrison, Jaelle Morrison 
Rockwall, Texas – Micah Brooks, Geoff Hartley 
Rogers, Ark. – Erica Chapman, Andrew Lockhart, Taylor Lymburner, Sarah Rountree, Shannon Stribling 
Roland, Ark. – Stone Boshears, Athen Wilkerson 
Rose Hill, Kan. – Carlin Campbell 
Rosston, Ark. – Ash Farrer 
Royse City, Texas – Blain Hickman 
Russellville, Ark. – Brady Barton, Allison Biggers 
San Martin, Argentina – Nair Adi 
San Pedro Sula, Honduras – Abigail Brizuela, Keren Fernandez 
Sanger, Texas – Madison Wilson 
Scurry, Texas – Cameron Collins 
Searcy, Ark. – Kristen Holeyfield, Meredith Parker 
Seguin, Texas – Ben Snoga 
Sheridan, Ark. – Brockton Brown, Luke Hill, Sykes Martin 
Sherwood, Ark. – Samantha Boyd, Mandy Tebbetts, Millennia Williams, Maddie Young 
Shreveport, La. – Brittany Burr 
Silsbee, Texas – Mason Youngblood 
Smackover, Ark. – Charissa Newton 
Solo, Mo. – Whitney Jetton 
Southlake, Texas – Elaina Carbo 
Spring Grove, Ill. – Margaret Johnston 
Springdale, Ark. – Sarah-Ashley Bryant, David Lundstrum, Kord Offenbacker, Paige Williams, Brooke 
Woessner 
St. Paul, Ark. – Hannah Saunders 
Stephens, Ark. – Brandon Miller 
Sterrett, Ala. – Ben Carpenter 
Swifton, Ark. – Angela Cleghorn 
Tegucigalpa, Honduras – Sebastian Bustillo 
Texarkana, Ark. – Jammie Cush, Emily McMaster, Sandy Swanson 
Texarkana , Texas – Cross Bright, Conner McKellar, Jacob Thomas, Noah Thompson 
Traskwood, Ark. – Trent White 
Tulsa, Okla. – Rebekah Biles, Robbie Otero 
Valencia, Spain – Javi Fito 
Valley Mills, Texas – Bret Pierce 
Walnut Ridge, Ark. – Will Weir 
Ward, Ark. – Riley Elliott 
Warren, Ark. – Hayden Lassiter 
Waxahachie, Texas – Sam Campione 
West Monroe, La. – Nathan Frick, Elise Nelson 
Wheatland, Wyo. – Cody Cagle 
White Hall, Ark. – Drew Holland, Tyson Hume, Clara Taylor 
White Oak, Texas – Dax Davis, Brittney Schroeder 
Wichita, Kan. – Hailey Smith 
Windsor, Mo. – Morgan Fowler 
Wylie, Texas – Clay Mobley, Joahanna Olivas, Braylon Pilant, Aubree Seibert, Catie Shirley 
Zaporizhia, Ukraine – Anastasiia Ulianova 
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